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〔編集後記〕
く> 52巻 l号， 2号の合併号の後をうけて，どうやら 3
号の編集を終えることが出来ました。合併号を出すこと
は， もとより編集委員会の本意ではありませんでした
が，原著の投稿が殆んどなかった状態ではそれも止むを
得なかったわけです。研究者にとり各専門に応じて専門
誌がありますから，原著はそちらに投稿されれば本誌え
の投稿が少くなることは止むを得ないでしょう。 しか
し，毎度ながら症例報告の少いことは甚だ残念です。学
会に発表しただけで埋もれている症例が多々ある筈です
し，症例報告の投稿をここに再び勧奨したいと思いま
す。ちなみに，近着の TheJohns Hopkins Medical 
の内容をここに採録して見ますと次の通りでJournal
篇篇篇
を入手して一読して色Scientific Papers in English"
々と教えられる所がありました。本誌の投稿者に特に注
目して頂きたいのは次の事項で、す。 
“the illustrations and their captions or 
legends must form a separate unit in-， 
dependent of the text and fully self-ex-
司 
す。 
32i'lOrignal contributious 

Case report 

Clinical conference 

News and note. 

ただし，この雑誌は月刊です。
。M.O'Connorと F.P. Woodford著“ Writing 
planatory. 
ご参考までに著者のすすめる論文作製の手順を以下に
紹介して見ます。 
Steps in writing a paper 
Step 
1 Assess your work: decide what，when，and 
where to publish. Refrain from duplicate 
publication，and define your purpose in pub-
lishing 
2 Obtain and read the Instructions to Authors of 
the journal chosen 
3 Decide who the authors will be 
4 Draft a working title and abstract 
5 Decide on the basic form of the paper 
6 Collect the material under the major headings 
chosen 
7 Design tables，including their titles and foot-
notes; design or select illustrations and write 
titles and legends for them 
8 Write for permission to reproduce any pre・ 
viously published tables，illustrations of other 
material that w i1lbe used 
9 Write a topic outline and perhaps a sentence 
outline 
10 Write，type or dictate a preliminary draft of 
the text quickly to give it unity 白， 
1 Check completeness of the references assembled 
12 Put the manuscript or typescript away for a 
few days 
13 Re-examine the structure of the paper 
14 Check the illustrations and tables and make the 
五nalversions 
15 Re-read the references you cite and check your 
own accuracy in citing them; check for con圃 
sistency，and reduce the number of abbrevia-
tions and footnotes 
16 (Re) type the paper (=自rstdraft) 
17 Correct the grammar and polish the style 
18 Type several copies of the corrected Paper 
(second draft) 
19 Ask for criticism from co・authors and friends 
20 Make any necessary alterations 
21 Compose a new title and abstract suitable for 
information retrieval，list the index terms and 
assemble the manuscript 
22 Compile the reference list，cross-check refer-
ences against the text，and ensure that all 
bibliographical details are correct 
23 Retype (=penultimate version) and check type-
script 57-58; 
24 Obtain a自nal critical review from a senior 
colleague 
25恥1akeany final corrections (final version) 
26 Write a covering letter to the editor，enclosing 
copies of letters giving you permission to repro-
duce any previously published material or to 
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cite unpublished work 28 Ifthe editor returns the paper，revise it as 
~7 Check that all parts of the paper are present， necessary，send it else-where，or abandon it 
and post as many copies as specified to the 29 Correct the proofs 
editor 
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